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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
Subsecretaria
RF..cO:;\1PENSAS
Exemo. Sr.: El .Rey eq. lJ. g.) ha tenido [L bien
canfll'mar la concesión elel empleo de sargento, he-
cha por V. E'. en 19 del actua.l, al cabo de corne-
t.as del batallón Cazadores de Mallrid núm. 2, Lo-
renzo Polo ::\'firón, como mejora de rccompensa, cn
vez de la que le fue· otorgada por real orden de
18. ?e septiembre último (D. O, núm. 208) 'por l~s
mentos que contrajo durantc los combates sostenr-
dos y opera,ciones realizadas en el territorio ue--Te-
tuán hasta el 24 de junio pr6ximo pasado.
De real orden lo digo á. V. 'l]:. 'para. su conocimien-
t~ r demás efcctos. nios guarde á V. JI:. mnchos
a.nos. lIatlrid 9 cle fcllrero dc 1914.
ECHAOÜE
Señ,or Alto Comisario de España, en: ~\Ia,rrnccos.
Sellor Interventor general ele Uuerra.
----------~.'.....-----------
Sección de Estado Havor v,ComBaDa
CLASES DE TROPA
.Cire'u.lar. Excmo. Sr.: Vista la consult,t promo-
vida por el Capitán general de la tercera región,
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respecto á si pueden obtener el empleo de sa.rgento
los cabos acogidos á los beneficios dcl capítulo 20
de la vigente ley de reclutamiento, que lleven más
de siete meses de efectivos servicios, el Rey (que
Dios gua.rde), de conformidad con lo prevmúdo en
los artículos 271 y 286 dc la citada ley, ha te-
nido {1 bien uisponer que, previo examen en que de-
muestren su aptitud, puedan obtener el empleo éle
sargento de la ei5ca,la de reserva gratuita, siempre
que reunan las condiciones citadas, pero sin ocupar
plazas de plantilla.
Do real orden lo digo i Y. E. paTa, su conOCImien-
to y t1emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos,
años. ::vradrid 9 de febrero de 1914.
ECHAoüe
Señor...
* * *
PLANTILLAS
G-irculm·. Excmo. Sr.: Ha.biéndose padecido nn
error en la plantilla de las fuerzas do policía indí-
gena de}[elilla, anexa {1 la real orden circular de
~~ del mes a.nterior (D. 9· J?lÍm..19), el Hey (que
])101; guarde) h,1 temdo a b1en uIsponer se puhli-
qne de nuevo la rcferidaplantilla, rectificada eH
la forma. que á continm1ción se expresa.
De real orden lo digo. á V. E. para. su conocimieIl-
to y demás. efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos
años. Madnd 9 de febrero de 1911.
ECHAOÜE
Señor...
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Sección de lnlanterla
ECHAGüE
VESTUARIO
Señores Capitán general de la primera región y Co-
mandantes generales de Ccuta' y. ~'\1elilla.
Seftores General Jefe de la Escuela Central de Tiro
del Ejército é Interventor general de Guerra.
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
Capitán general de la primera región, consultando
si al causar baja en los. cnerpos de la l'enínsula
los individuos .que se filien 'como voluntarios con
premio pa,ra servir en los de Africa, dcben remitirse
á los cuerpos de destino las rc1aciones valoradas
de prendas, según· está dispuesto para los individuos
que cambien de cuerpo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que no siendo de aplicación en los
cuerpos de Africa el pantalón y las polainas de
paño ni el traje de lienzo, se reduzcan las prendas
que lleyan los individuos destinados á servir en aque
llos territorios á las estrictamente precisas para hacer
el viaje vestidos decorosamente, y que los cuerpos
de procedencia remitan las relaciones valoradas de
las prendas que se entreguen á los individuos, ate
niéndose los cuerpos de Africa para completar las
primeras puestas, á lo que previene el arto 20 de la
real orden de Le de septiembre de 1913 (D. O. nú-
mero 19i1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de febrero de 1914.
DESTINOS
ECH.'<GÜE
•••
. Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario para
proveer dos vacantes de primer teniente ayudante de
profesor en la tercera sección de la Escuela Central
de Tiro del Ej~rcito, anunciadas á concurso por real
orden de 16 de diciembre último (D. O. núm. 281),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar para ocu-
parlas á los primeros tenientes de Infantería D. Fran-
cisco Javier de la Cuesta y Villanova y D. Luis de
Oteyza y Tormos, del regimlento de Vad-Rás, núm. 50
y San Fernando, núm. 11, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. ])<'11"a su convcimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1914.
Señor...
ECHAOÜE
MATRIMONIOS
SefLor Presidente del Consejo Snpremo dc Guerra
y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infantería D. J'oaqnín Enjuto Fessan, con
destino en el regimiento de la. Lealtad núm. 30,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en G del mes actual, se ha,
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a ::Uaría Teresa de los Casares y Moya.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demiÍS efectos. Dios guarde á V. E. muchos
allOs. Madrid 10 de febrero de 1914.
11 de febrero de 19U.
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SURLDOS, HABEJ;tES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intervención general de Guerra,
se ha servido conceder al capitán de artillería, con
destino en la fábrica de Trubia, D. Francisco Ripoll
y Alvarez, la gratificación de 600 pesetas anuales,
que deberá percibir desde primero de enero último,
cqn arreglo á la real 'orden de primero de julio de
1898 (O. L. nÍlm. 230).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to }' demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1914.
ECHAGüE
Señor Oapitán general de la, séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
---------.._--------
SeccIón de IngenIeros
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dIsponer que los primeros jefes de los cuatro re-
gImientos de Zapadores Mil;adoresJ Ferrocarriles, Te-legrafos y Pontoneros, deSIgnen a tres soldados de
cada. uno de dichos regimientos, pertenecientes al
reemplazo de 1912, y que reunan las condiciones
preceptuadas. por re:11 orden de 5 de julio de 1899
(O:,~. núm. 135), pa.ra que presten servicio en la com-
pama de obreros de los talleres del :Material de
ingenieros. Es asímismo la voluntad de S. M. que
os ao.ldados que se nombren se incorporen con
urgencIa á la cItada unidad, siguiendo perteneciendo
á sus actuales cuerpos.
De real orden lo digo á V. E. para su,. conocimien-
te: y demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos
anos. Madrid 10 de febrero de l!H4.
ECHAOÜE
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda,
euarta, quinta y sexta regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * '"
:MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
rento del segundo regimiento de Zapadores Minadores,
"eonardo González Amador, el Rey (q. D. g.), de
acu~~o con lo informado por ese Oonsejo Supre,mo
ep. • de enero último, se ha servido concederlc li-
l~ncla para contraer matrimonio con D." Nemesia
eresa Oastrillo y Ruiz. .
t De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
~ y demás efectos. Dios guarde á V. E muchos
anos. Madrid la de febrero de 1914. .
ECHAGüE
Señor Presidente del Oonseío SUFremo de Guerra
y Ma.rina.
Se- .
. nor Oapitán general de la primera reglón.
•••
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CONTABILIDAD
Circula'/". EiXcmo. Sr.: Detocminadas por real orden
circular de 5 del corriente mes las reglas generales
para la aplicación de los gastos de la sección 12." del
presupuesto vigente y á fin de normalizar la forma. ~n
que deben contraerse los gastos que tant? á la SeCCI?n
4." como á la 12.a ya referida afecten, eVItando al mIS-
mo tiempo la doble rendición de cuentas por amba.s
secciones por la obligada secuela de doble expcuición
de libramifmtos, justificación duplieada de cOIllproban~
tes de data y que no evitaría el necesario prorra,~eo
de los gastos generales, el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo
resolver, que ~ partir de las cuentas de enero elel año
actual, inclusivo, en el terrir,orio de la Península,
Baleares y Oanarias, las cuentas se rendirán por la
sección 1." del presupuesto vigente, excepto aquellas
especiales que respondan á iibramientos expedidos
por la sección 12.", y en Africa, será por estr1 sec-
ción por donde se rindaB, excepto las de descargo (1c
libramientos de la sección 4.'" ,
Los gastos que se hagan por cuenta de otra sec-
ción del presupuesto, serán relacionados en cuentas,
con independencia de los de la propia, en forma aná-
loga á la empleada por suministros á la GUrLrdia
Oivil, á fin de qne puedan ser fácilmente desg'losa-
das del total importe y practicadas las anulaciones
á que haya lugar.
'rodos los cargos que se originen entre las dos
secciones del presupuesto se dirigirán á esta Orde-
nación de Pagos de Guerra «Sección especia.! ele ,Ma-
rruecos» para su tramitación y adeq.do.
De real Ol"den lo digo á V. E. para su conocimien-
to y cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de febrero de 1914.
EnIAGÜE
Señor...
'" * :1<
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. K cur-
só á este- Ministerio ,en 24 del mes próximo pa.sa-
do, promovida por el comandante de Infantería don
Angel Guinea León, en súplica de que se conceda
á su esposa prórroga del plazo reglamentario pa,ra
poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde Cá-
diz á Jaén; y estando justificada la causa en que
el recurrente fund~ su petición, el Hey (q. 1). g.) ha
tenido á bien acceder á lo que se solicita por tiem-
po indefinido, con arreglo á lo que previenen las
reales órdenes de 28 de julio de 1906 (C. L. nú-
mero 137) y 13 de marzo de 1912 (O. L. nÍlm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
años. Madrid 9 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señ.or Oapitán general de la segunda región.
Señor Interventor, general de Guerra.
'" '" '"
Excmo. 'Sr.: Vista la instancia que V.' E. cur-
só á este Ministerio en 17 del mes próximo pasado,
promovida por el brigada del regimiento Infante-
ría de Extremadura, 'reodoro Montero Hoyo, en sú-
plica de que se conceda á su familia prórroga del
plazo reglamentario para poder trasladarse, por cuen-
ta del Estado, desde Zaragoza á Algeciras; y es-
tando justificada la causa. en' que el recurrente fun-
da su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo que se solicita por tiempo indefinido,
con arreglo á lo que previenen las reales órdenes
de 28 de julio de 1906 (O. L. núm. 137) y 13 de
marzo de 1912 (O. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E-. para su conocimien-
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to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de febrero' de 1914:.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la quinta región é In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cm:-
só á este 1IIinisterio en 22 de diciembre último, pro-
movida por el capitán de Infantería D. Guillermo
Valera Peñalva, en súplica de que se conceda á
su familia prórroga del plazo reglamentario para po-
der trasladarse, por cuenta del Estado, desde Bar-
celona á Ceuta; y estando justificada la causa en
que el recurrente funda. su petición, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á. lo que
se solicita por el plaw de tres meses, con arreglo á.
l? que previenen las reales órdenes de 28 de ju-
lIO de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de marzo de
1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
tI) y demás efeCtos. Dios guarde á. V. E. muchos
añ.os. :;xradrid 9 de febrero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Ceuta,
modelos 25 Y 198 del Nomenclátor de dicho ma·
terial, debiendo verificarse el transporte por cuen·
ta del Estado y con aplicación al capítulo 2.0 , al'·
tículo 7.0 de la sección cuarta del vigente presupuesto
«:i.\latel'ial de transportes)}. Es también la voluntad
de S. M. que por el repetido Hospital de Zaragoza
se formule presupuesto para la adquisición de cua·
tro mesas para clínica, modelo 204 del indicado No·
menclátor, á cuyo documento se le dará el curso
reglamentario. para su resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. .:Madrid 9 de febrero de 191-1.
ECHAOÜE
Señores Oa.pitanes generales de la primera y quinta
regiones.
SerlOr lnten'entor general de Guerra.
'" .'"
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) Be ha servido
ordenar se efectúe el transporte con urgencia de
1.000 cargas de tTilita. para granadas rompedoras
de cañón de 9 cm. Krupp, desde la fábrica de pólvoras
y explosivos de GraJlada á Algeeiras. para reexpedir
al Parque de la Comandancía de Artillería de Ceuta.
De real orden lo digo á V. R para su conocimiell-
. to y efectos consiguientes. Dios gua·rde á V.'E·. mu-
chos a.ños. Madrid 10 de febrero de 191-1,
Señores Capitán general de la cuarta región é Iu-
terventor general de Guerra.
'" * '"
TRANSPORTES
ECHAGüE
Señores Capitán general de la 'segunda región y Co-
mandante general de Ceuta.
Aeñor Interventor genera.l de Guena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha, sen-ido or-
denar se efectúe el transporte de un esterilizador
de cinco compartimientos, desde el Parque de Sa-
nidad Militar á. Cá.diz, para reexpedir al Hospital
militar de las Palmas y al 13.Q regimiento moll-
tado de Artillería (Logroño), el instrumental de ve-
teriuaria pedido por dicho cuerpo al Parque men-
cionado.
De real orden lo digo 'á, V. E; pira. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gmu'de á V. E. muchos
años. :Madrid 9 de febrero de 1911.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones y de Canarias.
Señor Intervent.or general de Guerra.
* * '"
•••
Sección de Intervenclon
ASCENSOS
J;xcmo. St'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
promover al empleo superior inmediato, en propuesta.
re!;\'lamentaria de ascensos, á los auxiliar¡,s y es-
cnbientes del Cuerpo Auxilia,r de Intervención mili-
tar comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Benito Velado .Fernández y termina
con D. Felipe M.aJ.'tín Manteca, que son. los más anti-
guos en sus respectivas escalas y reunen las demá2
condiciones para el ascenso; debiendo disfrutar en
el que se les confiere la efectividad que en la misma
se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dcmás efectos. Dios guarde ¡j, V. E. muchos
años. :YIadrid 10 ele febrero de 1911.
ECHAGüE
primera, cuarta
general de La-
Señores C'l.pitanes generales de la
y octava regiones y Comandante
rache.
s/! cita
-
EFECTlVIDAD
Empleos DesUno ó situación actual ~ombre& Empleo
Mes 1::que 8e les connere Dia
---
Auxiliar de l. a
clase ........ Intervenci6n militar r. ft regi6n D. Benito Velado Fernáudez .... Auxiliar mayor ....... 6 enero. 19 14
Otro......... ldero íd. 8. A ídem......... )} Cástor Dernardez Alvarez .... Idem '" 0.- •••• o" 31jídem.. 1914
Otro de 2.a....• Idero general militar......... • Juan Martínez Moreno Idem de l." clase...... 6.idem.. 19[4
Otro........... ldem militar 4." región ...... • Vicente' Ayuso Morcno. .... Idem. ...... " ..... 3[ ídem.. 19 14
-Otro de ",.a ... Idem íd. La ídem ........... » José González Parra.......... ldem de 2.a íd ........ 6 ídem.. 19 14
Otro........... Idem .... •• o ••••••••••••• » Enrique Valcayo Infante ..... ldem ... : ............ 31 ídem.. 19 14
Escríbiente .... ldero general militar ... .oo ... • Vicente Blanco Boulandier ... Idem de 3.' Id .•.•••• '11 6 ídem.. 19 14Otro........... Idem militar La región. ) José Ruiz Molina .... .. . .. , ' . ldem ............... 27 ídem.. 19 14
Otro......... ldem id. Larache .......... » Felipe Martín Manteca
.- '. ldelu ..............., 31 ídem.. 19 14
-
Jl-'xemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por el Parque administrativo del ma-
terial de hospitales de esta Corte se remesen al Hos-
pital militar de Zaragoza die7. bancos de madera
con respaldo y seis mesas de madera para tropa,
Relaci6n que
Madrid 10 de febrero de 1914. . ECHAOÜE
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OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar apto para el ascenso al interventor de distri-
to, con destino en la. Intervención general militar,
D. Manuel Canapa y Viescas, por reunir las con-
diciones que determina el artículo 6.0 del reglamento
de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. Jil muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1911.
ECHAGÜ¡;:
8eilOr Cttpitán general de la primera región.
* * '"
MATRIl\IONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
comisa;rio de guerra de seg:unda clase, con destino
en la Sección de Ajustes y liquidaciún de los Cuerpos
disueltos del Ejército, D. Francisco Coronado San-
tiago, el Hey (g. D. 'g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en G del actu:l1,
se ha servido concedel'1e licencia para contraer ma-
trimonio con D.a. María. Asunción del Carmen Acero
Sacristá.n.
])e real orden lo digo á V. E. para su eonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor .Tefe de 'la Sección de Ajustes y liquidación
lIe los Cuerpos disueltos del Ejéreito.
....
Seccl6n de SanIdad Hllltur
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONS
Excmo. Sr.: El Hey (q.' D. g.) se ha servido c0l1--
ceder el abono de la gratificación anual de 600 pe-
setas, correspondiente á los 10 afias de efectividad
el~ .su empleo, al farmaIJéutico primero de. Sanidad
mlhtar, D. Pedro Escudero Rodríguez, destmado en
e~ hospital de Alcalá de Henares; sujetándose al per-
CIbo d.e dicho devengo, que empezará á contarse des-
de prnnero de enero próximo pasado, á lo preve-
mdo por real orden circular de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 34).
. De real orden lo digo á, V. E. para su conocimien-
t~ y demás efectos. Dios gua.rde á V. K muchos
anos. Madrid 10 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
i"eñor Capitán general de la primera región.
8eñnr Interventor gencral de Guerra.
• •
.Seccl6n de InstruccIón. ReclutamIento
9 CuerDOS diversos
.~H': :.iTaS GENERALES E INDETERMINADOS
d Ci¡-c¡¡lar. Exemo. Sr.: Con arreglo al artículo 25í
.Jye.l .regl~mento para el régimen y despacho de este
. 1Jn~steno aprobado por real orden circular de 18 dc
~~Ptlembre último, el Hey (q. D. g.) se ha servido
lSponer que el General Jefe de la Seceión de lns-
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trucción, reclutamiento y cuerpos diversos, tenga ·fa-
cultades inspectoras sobre las Academias militares
dependientes de la referida Sección, y consecuente
á ellas pueda girar las visitas que sean necesarias,
disfrutando las indemnizaciones reglamentaria,s y abo-
no de los gastos de pasaje, siendo extensivos dichos
beneficios al personal que le acompañe.
De real orden lo digo á V.' E. paJ:"<1 Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios gua;rde á V. E. muchos
años.' Madrid 10 de febrero de 1914.
ECHAGüE
Señor...
'" * '"
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado capitán del
Cuerpo de Seguridad en la, provincia de Barcelona,
por real· orden del Ministerio de la Gobernación,
de 29 del mes próximo pasado, el de la Guardia Civil,
con destino en la comandancia de Avila, D. Antonio
Cerdeño :ó'Tartín, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el expresado capitán quede en situa-
ción de excedente en la cuarta re~ión, y afecto para
haberes al 21. 0 tercio de la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. 1<1 muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1911.
ECHAGÜE
Señor Director genera.! de la Guardia. Civil.
Señores Capitanes generales de 1:1 primera y cuarta
regiones é lnterven,tor general de Guerra.
'" * '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer qne los jefes y oficiales de ese cuerpo com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Diego Requena Feu y termina con D. lfa-
nuel Rodríguez Serrano, pasen á servir los destinos
que en la IllÍsma se les señalan.
De real orden lo digo á V. :ID. pam su conocimien-
to y (kmás electos. Dios guarde ú V. E. much08
años. M:adrid 10 de febrero de 1914.
ECHAGüE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de las regiones y de
Baleares y Comandante general de :Melilla.
Relación que se cita.
Comandantes
D. Diego Hequena. Fen, ascendido, de la comandan-
cia de Almería, á 13, misma.
» Pascual Pradilla Ramón, a,scendido, de la co-
mandancia de Oastellón, á la de Guipúzcoa.
» José Sánchez Arroyo, ascendido, de la comandan-
cia de Zamora, á la de Salamanca.
'» Agustín Maestre Noguera, de la comandancia
de Huesca, á la de Tarragona.
» Ignacio Barricat Glaria, de la eoma,ndancia de
Gra.nada, á la de Huesea.
» Eu¡¡;enio Esperón Puente. de la comandancia de
Tarragona, á la de Granada.
Capitanes
D. Balbino López Román, ascendido, de la, coman-
dancia de Almería. á la misma.
» Aureliano Moreno Espinosa, ascendido, de la co-
mandancia de Cáceres. á la de .Murcia.
» Manuel González Salgailo: ascendido, de la coman-
dancia de z,,"illJ.ora, á la de Tarragona.
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Teniente auditor de segunda
Fernando :Bosch Lliber6s, ascendido, de la Oa-
pitanía general de la segunda región', 'á la misma.
* * :te
Círcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer se haga extensiva al personal del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares qne preste sus
servicios en el Archivo general militar, la legisla-
ción referente éLl destino y permanencia de los jefes,
oficia.les y asimilados en las islas Canarias, Balea-
res y posesiones de Africa, con la única. variación
de que, el phLZO de mínima permanencia en el men-
cionado ~\.rchivo, serú· el de un aílo, con arreglo á
lo que preceptúa la real orden circular de 30 de
septiembre de 1898 (O. L. núm. aHi).
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
cuando en un mismo mes haytLU de ser cubiertas
vacantes de igual categoría en alguna de las men-
cionadas l!0sesiones de Ultramar yen, el Archivo
gene:r:a.l mIlitar, se destine á esta, dependencia el
que S8<1o más antiguo entre aquellos á quienes co-
rresponda ser destinados, Ó sea el que, entre ellos,
resulte el último en orden ascendente en la esca-
la de la ehse; y que para facilitar el cumpli-
miento de esta real orden, quede constituída, á par-
tir de la fecha de ella, la plantilla del Archivo
general milita.r, por un archivero primero, un ar-
chivero segundo, un archivero tercero, cuatro ofi-
ciales primeros, once oficiales segundos, seis ofi-
ciales terceros, once escribientes ele primera clase.
y seis escribientes de segunda. .
De real orden lo digo á Y. E.' para su conocimien-
to y demás efectos: Dios guarde á V. ]':. muchos
años. :Madrid 10 de febrero de 1914.
ECHAGüE
Tenientes auditores de tercera
D. Luis de Cuenca y Fernández de Toro, de la Ca-
pitanía general de la octava región, á situación
de excedente y en comisión á la Capitanía ge-
Ileral de la sexta región, percibiendo el sueldo
entero de su empleo por el capítulo y artímilo
del presupuesto correspondientes. .
» Vicente ~a,yarro Flórez, excedente y eu comisión
en la Capitanía general de la sexta región, á
In, Oa,pitanía genenil de la segunda región, de
plantilla..
» Francisco Corniero Gallástegui, de nuevo ingreso,
residente en:YIadrid, á la Capitanía ~eneral
de la octava región.
l\Iadrid 10 de febrero de 1914.-Echagiie.
'" * *
Segundos teni~ntes
D. Juan Seisdedos González, ascendido, de la ooman-
dancia de Zamora, á la de l\'1all.orca.
» Francisco Aparicio Garda, ascendido, .:le la co-
mandancia de Lugo, á la de 'l'arragomL.
» Leopoldo Hernández lIIartín, ascendido, de la co-
mandancia de l\1ála,ga, á la de l'ontevedra..
)} José Vivancos García, de la comande,ncia de
Alicante, a la de Sa]amaDca.
)} Esteban Bravo ',Prieto. de la comandancia de Ta-
rragona, á la de Cáceres.
)} Romualdo MoreL Hernández, de la comandancia de
I~érida" á la de Bilbao.
)} ::.\Ianuel godríg-tlez I:'errano. de la comandanciJ.
de l\Ia.llorca, á la de Lérida.
Madrid 10, de febrero de 19H.-Echagüe.
D. Joaquín Queralt Fernández Lastre, de la coman-!
dancia de ::Y1urcia. á la de Oastellón.
)} Ramiro Vi7;án Hurtado, de la, comandancia de Ta- D.
rragona, á la de Zamora.
Primeros tenientes
D. José Gamallo Sieiro, ascendido, de la comandan-
cia de Pontevod.ra, á la de Almería.
» Siro .Macarrón rindo, ingrflsado, del regimiento
Infantería de Ceriñola núm. ¡12. á la comandan-
cia de Cádiz. .
» Cándido Soto Lázaro, ascendido, de la comandan-
cia de Bilbao, á la de Estepona.
)} l\Ianufll Or(;ega l'edret, de h comandancia de
Cádi;;, á la. de Cáceres.
)} Vicente Pallarés Guardiola, de la comandancia de
}<:stepona" á la de Zamora.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que 'los jefes y oficiales del cuerpo .Jurídieo
Militar, comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Luis Bellón y Truceo y termina
con D. Francisco Oorniero Gallástegúi, pasen á ser-
. vir los destinos ó situación que en la misma se les
señalan.
De real oTllen lo digo á V. E. par.), su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1911.
ECHAGüE
Señores Capitanes generales de la prÍJ;llera, segunda,
quinta, sexta, sl'ptima y octava regIones y Direc-
tor general de Cría Caballar y Remonta.
Señor Interventor general de Guerra.
Relación que se cita.
Auditor de" divisi6n
D. Luis l'e11ón y 'I'rucco, ascendido, excedente y en
comisión en la Capitanía general de la sépti-
ma región, á situación de excedente en la
misma región.
Auditores de brigada
D. Luis Higuera y Bellido, lI:[arqués de Arla.nza, de
lé!' Oapitanía general de la segun~a regió~, á
sItuaCIón de excedente en la qUlnta reglón.
» Salvador García y 110dríguez de .Aumente, as-
cendido, de la Capitanía general de la segunda
región, á la misma.
Tenientes auditores <le primera
D. Francisco Javier Giménez y Giménez, dc reemplazo
por enfermo en Málaga, vuelto ú. activo, á. la
Capitanía general dc la quintn. región.
» :!IIanuel elel Nido y Torres, de la Oapitanía ge-
neral de la segunda. región, en plaza de infe-
rior cn.tegoría, i la misma de plantilla.
» Antonio Díaz Tibora, ascendido, excedente y en
comisión en este Ministerio y Dirección gene-
ral de Cría Oaballar y Remonta, á la expre-
sada Direeci6n general. "
Señor...
* '" :te
Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) se ha servido
disponer que los oficiales segundos del Cuerpo Amci-
liar de Oficinas militares D. Francisco Gutiérrez
Vicente, D. meuterío :Martínez PiniPos, D. Hip6lito
Caramés y .Valle de Paz y D. lIEguel Almansa
l\fartín, cesen de prestar sus servicios, en comisión,
en las Oapita,nías ~enerales de la quinta, sexta. y
octava regiones y :::;ubinspccción <le las tropas de
la primera región, respectivamente, y se inoorforen
desde luego á sus destinos de plantilla en e Ar-
chivo general militar.
De retLl orden lo digo á V. :EJ. pata su oonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. 1radrid 10 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señores Oapitanes gencrales de la primera, quinta,
sexta y o etava regiones y Jefe del Archíyo ge-
neral militar.
Señor Interventor general de Gueua.
'" '" '"Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g) se ha servido dis-
poner que los oficiales del Ouerpo Auxiliar de Ofi-
cinas militares comprendidos en la siguiente rela-
© Ministerio de Defensa
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I '
Soldado Isabelo González Accituno. Toledo.
Idem R~món "Guardiola Ibáñez Alicante.
Idem' Manuel Nieto l\rIarín Murcia.
Idem' Fernando l\'lova Pérez ..•..... Idem.
Idem' Víctor Alvaréz Sánchez. _.... Salamanca.
Idem' Flo'rencio Gutiérrez Alval'ez.. !dem.
La..., ' G . 13 d .Idem, Juan Ruíz raner........... a aJoz.
ldem. José Górnez Cacho.... '. " .,. I?em. _
[dem, José Pavón Mingallón , Ciudad Real.
Idcm, Francisco GómezPércz .•..•. Albacete.
Idem Ernestc. Ruiz Yagües ...•.. ;. Zaragoza.
Idcm"Teófilo Aparicio Saez.. . ..•. Toledo.
Idem: Juan Antonio Sevilla Hato Ci~<!ad Real.
[<lem, Diego Troyano Carrasco Malaga.
[dem, :Manuel Díaz Caro _ SeVilla.
[dem Joaquín Timénez Blanco .•.... Idem.
[([cm', Miguel Martínez López. • i\l~rcia.
[dem, Felipe Torrico García '" C;0rdoba.
[dem, Fcrmín Urende Tejada Granada.
ldem, Fermín Mariscal Camp~no .Málaga.
Ide,", Gregorio Arroyo Guticrrez .. Ht;elv¡¡.
Z." Idem. Francisco Ruiz Becerra .. ' .. Malaga.
[dem, Juan Mena Rodríguez Idem ,
[dem, Ramón Serrano Botella Almena.
Idem Lucas Gallardo Vizcaíno ...•. Idcm,
ídem; Isidoro Borrallo Salazar. • . .. C6rdoba.
[dem, José Hernández Ruiz Granada.,
ldcm Torcuato Casas Ruiz. .. . (dem.
[dem: Fernando González Jiménez. '. l\Hlaga.
Idem Miguel Rodríguez Alcanza ... ldem.
Idem: Fernando Pel'íaranda Casales. Murcia.
\
' Idcm, Joaquín Bosch Manllea .•..•. Bat·celona.
Jdem, Jaime Pagés Cardona , ... Idem ..
ldem, Segundo Alvaro Luz " " Val:-ncla.
ldem Arcadio Prieto Sanz.. .. . ... Lénda.
Idem: Segundo Garcla Ortiz....•••. Logroño.
ldem Demetrio Galdeano León.. . ldem.
4.
a
... ···Idem' José Jover Ferreres .•..... ,. Castellóll.
IIdem. Antonio Olives Torres. - .. " Barcelona.Idem Domingo Bordes Sabater .. " Ca"iellón.Idem' Santiago Bengochea Ilarrcgui Navarra.Idem: Ramón Ronre Gaya. .. Lérida.Idem, Francisco Batalla Moleón Tarragona.
'Idem Sebastián Sola Sola .....•. . Navarra.
lIdero: BIas Benito Martínez .. -..... Logroño'Idem, Miguel Gruas Naval ....•..•. Hue3ca.Idem, Mariano Sarasa Escuer " ... Idem.S.a... Idem, Manuel Blanch Mur ..••.... Idem.¡[dem, Santiago Ibál'íez Obensa...•.• Zaragoza.Idem, Tomás Muñio Curdi ......•.. [dem.Idem, Manuel Martínez Castell .. " . Id"m.
ldem, Julio Villarte Marco. . . .• . .. Idem,
\
'IdCm, Hilario Gallo Pérez .....•.. " Alava.
Jdem, Nicolás San Pedro Lázaro.. Burgos.
Idem, Bartolomé Teja Martínez .... Santander.
6 a....¡Idem, Cipriano Martínez Marsella .. Idem.
Idem, Juan Murillas Nájera . . . . .. • Burg<>s.
ldem, Juan Recalde Ugarte ....•... Vizcaya.
Idem, Nicomedes Tlldela Calvo Jdem.
\
ldem, Esteba,n Sánchez Poto ,. Valladolid.
ldem, Juan RICO de Pablo. . . . . .. " Idem.
Idem, Félix Gómez Ramos .... ' Salamanca.
a ldem, JaCinto Pérez Cabrera •..... Valladolid.
7· .... iIdem, Anastasia García Pedrosa , Idem.
Idem, Ambrosio Gómez Arranz , Idem.
Idem, Cosme Regidor Platero Idem.IIdem, Santiago Ramos Ramos. . . . Salamanca.
Balearel·1 [dem, Bartolomé Quetglos Miguel .. Balear.es.
lIdem, Venancio Mesa Rodríguez ... Cananas.Idem, Gonzalo Mesa Gómez .. , •..• Idem.Caoariu. Idem, José Silva Cruz " Idem.Idem, Juan González Hernández '" [dem.Idem. Angel Padrón Santana ... '" ldem.
ción, que da princIpIo con l? Antonio ?arcía, G~­
lán Y termina con D. Sall~lago' Aug~stm y ~IaI­
tínez Gamboa, pasen á, serVlr los destmos y s~tua-
ciones que en la mism,a se les señala. . .
De real orden lo digo á V. :ID. para su conOCImIen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 10 de febrero de 191<1.
ECHAGÜ¡;;
Señores Capit.anes gCllcr;:¡,lcs de la pri,?era., segun~,
tercera, cuarta, quinta y sexta reglOues y Pr?SI-
dente del Consejo Supremo de Guerra y~Ianna.
Señor Interventor general de Guerra.
Relac·i6n que .se cita.
Oficial primero
D..~ntonio Carcía, (b.láu, aS0endido, de la Subins-
pccción de la.s tropas de L-'1 segunda región,
á la misma.
Oficial segundo
D. l~ranciseo TOTréns Prats, asecndido, dc la Capi-
lanía genera.l de la. tercera región, á la misma.
Oiiciales terceros
D. ?vlanuel VcIasco Quer, de la Subinspección de las
tropas de la cuarta regi6n, ~ la Capitanía
general de la cuarta regi6n. . .
)} F-dual'do de la TOlTe Romero, ascendIdo, de re-
emplazo por enfermo en la quint.a región, con-
tinúa en la, mislIl,o, situación.
)) Juan Bautista lzpisúa Caro, aseendid.o, de la ~~b­
, inspección de las tropas de 10'1 pnmera reglOn,
á la Subinspección de las tropas de la sexta
región.
Santiago Augustín y lVIartínez Gamboa., ascen-
dido, del Consejo SU.I?remo de Guerra y Ma-
rina, á la. SubinspecC16n de las tropas de la
cuarta región. ..
Madrid 10 de febrero de 1911.-Echague.
* * *LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
~probar el anticipo de licencia para pasar al. extran-
Jero '1 Tiajar en buques mer~Jantes, ,co~cedlda p.or
V. E. durante el mes de novIembre ultImo, en VIr-
tud de las facultades que le otorgan las disposi?i?-
u,:s. vigentes,' á los individuos sujetos al s~rv~c~o
mIhtar, comprendidos en las relaciones que remItIó
á este Ministerio. .
De real orden lo digo á V. E·. para su conoeimien-t~ y demás efectos. Dios glla;rde á V. E. muchos
anos. 'Madrid 9 dc febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señ0.res Capita.nes generales de la primera, cuarta,
qmnta, sexta, séptima y octava regiones, de Ba-
leares =1 Canarias y Comandante general de 1'fe-
lilla...
.... .
REOLUTAMIEN'l'O y REEMPLAZO DEL E.JERCITO
Exemo. Sr.: En vista de las ~omunicaciones'di-
rigidas por V. E. á este Ministerio, manifestando
g.ue. las Comisiones mixtas de l'eclutamiento que se
IndIcan en la siguiente relaci6n, han acordado ex-
ceptuar del servicio militar activo á los reclutasq~e figuran en ella, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo disponer Se cumplimenten dichos acuerdos, ob-
servándose para su baja en filas los preceptos de la
real orden de 15 de noviembre último (D. O. núme-
ro 260).
De r~l orden lo digo á' V. E. para su conocimien-
tOh y fmes consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-e os a.ños. Madrid 9 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señoree Capitanes generales de la primera, segun-fa. cuarta, -quinta, sexta y séptima. regiones, Ba-
carea y Canarias.
© Ministerio de Defensa
R.elación que se cita
Nombres de los reclutas
Comisiones
mixtas
H72 11 <10 febrero dl' 1911. D. O. núm. 33
Circular. Excmo. Sr.: En vista do varias con-
sultas elevada,s á este Ministerio por 10s Capitanes
generales de las regiones, acerca de las dificultades
que ofrece el que los reclutas del reemplazo de
1913, acogidos á los beneficios del capítulo XX de
la vigente ley de reclutamiento, hayan podido pro-
veerse del certificado de instrucción que señala el
artículo 278 de la misma,; teniendo en cuenta. las
dificultades que han existido para la nonnalizacióu
de los serv,iciois á que se hallan destinadas las escuelas
militares, por su rápida y reciente im.plantación y
por no figurar en la ley de presupnestos con crédito
suficiente, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver,
que los ree1utas del citado reemplazo, quedan dis-
pensados de la presentación del certifioado de re-
ferencia ó de sufnr el examen que determina el 279 de
la mencionada ley, excluyendo á los analfabetos, que
por su condición carecen de derecho {t disfrutar de
los beneficios de la reducción del servicio en filas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 191'1.
ECHAGÜE
Señor...
'" .'"
REDENCIONES
Bxcmo. Sr.: Hallándose justificado. que los re-
clutas q ne figuran en la siguiente relación. pertene·
cientes á. los reemplazos qne se indican. están como
prendidos en el arto 175 o.e la ley de reclutamiento
de 11 de jnlio de 1885, modificada por la de 21 de a--gos-
to de 1896, el Rey (q .D. g.) se ha servido disponer que
~o denlelv~).ll á los interosn/los las l.iíOO pesetas
con que se redimieron del servicio militar activo,
según carta's de pago expedidaB ell 1,IR fechas, con
los números y por las Delega.ciones de Hacienda
que en la citada· relaeión se expresan; cantidad
que percibirá el individuo que hizo el depósito ó
la. persona autorizada en fonna. legal, según pre-
viene el <¡xt. 18\) {Iel reglamento dietado paJ:a la
ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimien·
to y demás efecto,s. Dios guarde á V. ]J. muchos
años. nlaclricl 7 de febrero de 1911.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la octava región y
Canaria.s. .
Seiíores Intendente geuera1 militar é Interventor
general de Guerra.
Relación que se cita
CUPO
Pueblo Provincht
Igll Las Palmas.. Gran Canaria. Las Palmas
Igll Idem Idem .' Idem ..
1910 Arueas Idem Guía ." .
1910 Idem Idem Idem .
IglO Santa Brigida.. Idem ILas Palmas ..
Igll Guía ........ ldem Guía. .. ..
ISt.u Cruz dclSt.a Cruz delSt a Cruz de
1911¡ Tenerife.. . \ Tenerife..) Tenerife.•. ¡
19111 San Juan .de h I
Rambla.. . Canarias..... Orotava.. ..
1911 Puerto de la
Cruz. . • . .. Tenerife. . .. IIdem .
19 I1 Ar 15t.
a Cruz de\St. a Cruz del
ona. ... "1 Tenerife... / Tenerife ••
I I \
NOA1BRES DE LOS RECLUTAS
Manuel Padín Parada .
Cástor Ben Fernán.dez .
José Freiria Santos. . .. ..
José Castro Blanco .
Albino Ruzo Junquera .
Ramón Otero García. . ..
Ignacio Baloira Ribeira .
Delmiro Pérez Molares .
Manuel Sobral Lorenzo..
Manuel Rodríguez Barcia.
Manuel Torres Bouzas..
Aquilino Suárcz Doval.. .
Laureano Alvarez Leiro
Manuel Gil Gil.. .
José Francisco Martel Ca-
brera.. ... .. . ..
Luis ·Morales Rodriguez .
José Falcón Manero .
Pedro Guerra Guerra .
Antonio Troya Cabrera .
José Rivero Domínguez .
Fernando Guezala García.
Cándido Dfaz Bautista....
Jerónimo Acosta Padrón..
José Navajas L1arena ..
~
~
S
oc[
?
-...:.-11-------1 ------
1911 Meaño. " Pontevedra •.
19" Porriño Idem .
19" Valga Idem .
1911 Idem Idem ..
1911 Estrada... " Idem ..
Igll ldem Idem ..
1909 ldem.. . Idf'm . . . . .
Ig" Lavadores.. Idem .
Igll Sotomavor Idem .
19 [1 Puente Calde-
las .. ..... Idem ..•....
Igll Cambados... Idem ....•.
IglI Lama.. Idem .
1910 Meaño ldem ..
Ig" Irijo Orense .
ZONA
Pontevedra ..
Idem .
Idem~ .. . .
Idem ..
[dem .
[dem .
[dem ..
Idem .
Idem ....•...
[dem .
Idem .
Idem . '" .•.
ldem .
Orense .
Fech& dc la redención
Dla Mes Aiio
26 sepbre Ig[ J
27 idem. '911
28 idem. '911
I! idem.. 19"'
28 idem. [91 I
30 idem.. Igll
13 die bre 1909
23sepbre [gIl
25 ídem 19[ 1
22 nobre. 1911
25 sepbre lQ[1
23 ídem.. Ig [ 1
31 enero. Igll
30 oebre.· [911
2g sepbre Igll
29 agosto Igll
11 nobre. 1910
22 diehre [9[0
31 enero. 1'-112
20 sepbre 1911
5 idem.. 19[ 1
31 enero. 19[2
21 sepbre 191 [
28 idem.. 1911
I
NlÍmero
de las cartas
dc pago
738
124
·40
33
34
92
165
221
668
112·
196
46
188
[52
117
50
1 2 4
161
Delega.clones
de Hacienda
que expidieron
las
".utas de pago
Pontevectra.
Idem.
I
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Barcelona.
Pontevedra.
Idem.
Idern.
Idem.
ldern.
Idem.
¡orens.e.
ILas Palma·s.Idem.
¡ldem.
Idcm.
Idem.
GranCanaria.
Idern.
Canarias.
Idem.
Idern.
Madrid 7 de febrero de 1914.
'" .'"
ECHAOUE
Excmo. Sr.: Ha.l1ánclose jllstific.ado qu<' los rc-
olutas q \le figuran en la siguienLe relación. jlnrl'.e)ln-
cientes ú. los reemplazos que se indica.H, C¡;tú,1l nom-
prendi<los en el arto 175 de l¡~ ley ele re<'ll1UllllÍento
de 11 de julio de 1885, mudificltda por 111 de 21 <le agos-
to do 18%, el Hey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se devuelvan á los interesn;dos las 1.500 pesetas
con que se redimieron del servicio milita,r ~lctivo,
según cartas de pago expedidas en las fechas, con
los números y por las Delegaciones de Hjwienda
que en la citada reladóll se expresan; cantidad
que percibirá el individuo que hizo el depósito ó
© Ministerio de Defensa
In. persona, antoriza<la, en forma legal, segúl1 pre·
viene el arto 1H9 del reglamento dict~lo pa.ra 1[1,
ejecución de l1ie-h11 1ey.
De real orden lo digo [¡; V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS
a.1los. l\IHdri<l 7 <le febrero de 1914.
ECHAGüE
Sefiores Capitane~ generales de la. segunda. 1;ercera,
quinta, sexta, s{>ptjm~L y octa,va regiones.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
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DllleglLC1une.
Número de Hacienda
de lascart... que eltpldieron
de pago la.
carta. de pago
[51 Almería.
49 Ja~n .
69 1 Idem.
ISO Málaga.
2.446 Valencia.
2.618 Idem.
1.919 Idem.
2.074 Idem.
2.700 Idem.
2.504 Idem,
1.30 9 Idem.
70 4 Idern.
z.z66 Idem.
2.699 Idem.
2.642 Idem.
2.878 lde~.
2.739 Idem.
422 Idem.
2.066 ldem.
800 Zaragoza.
434 Vizcaya.
98 Santander.
110 Idem.
678 Oviedo.
246 Salamanca.
635 León.
212 Coruña.
7° Idem.
\57 Iclem.
448 Pontevedra '.
85 2 Idem.
436 Idem.
437 Idcrn.
750 ldem.
ECHAOÜE
18 idem. 1911
28 idem .. 1911
r.!.ha d. 1" redeaaléR I
26 idem. 191 [
-=-- _.,-'_.- --=-
27 idem. 1911
29 idem. 1911
29 idem. 19[ 1
30 idem. 1911
30 idem .1 1911
25 idem.lgII
26,idem. Igll
30 enero. 191z
27lnobre. 1911
29¡sepbre 19i 1
29 idem. Igl I
22\idem _, IgIl
26¡idem. Igll
26 ídem. [911
6 idem. 1911
27 idem. Igll
29 idem. 191 I
18 idem. I911
27 idem. 1911
18 idem. 1911
18 ídem. 19[ I
28 sepbre 1911'
. 29 idem. 1911
31 enero. 1912
21 agosto. 1911
28 sepbre 1911
29 idem. 191 I
25 idem. 1911
'26 ¡dem. 1911
29 idem. 1911
28 idem. 1911
Dia Mea Año
León .•..•...
Coruña .....
Idem ....•.. ,
Betanzos '"
Pontcvedra...
Idem ....•...
Idem ......•.
loem .
Bilbao .
Santander .
ldem .•......
IJijón ......
Salamanca ..•
Relación qlle se cita
·ZONA.
CUPO
1911 Covelo ....•.• Idem •...... Idem .
19\1 Echano Vizcaya .
1911 Voto Santander ..
1911 Corvera...... Idem ...•...
1911J1Grado.••.•... Oviedo ...••
19 I1[ Bermellar ... Salamanca ••
1911 Vegas del Con-
dado•...... León .....••
IgI \ Coruña. _ Coruña ..•••
1911 Teo ' Idem ..
1911 Traxo Idem ..
1911 Pontevedra .•. Pontevedra
IgIl Idero ........ Idem. _ .
1911 Vilaboa '" .. Idem ,
191 [ [dero ...••..•. Idero ..•....
José Mosquera López .
Celestino Pazos L6pez .
Jesús Calviño Grille .
Juan Sáez M6n ., . " .
Manuel Acuña Acuña " ..
Ram6nMartínez Cortegoso
Rogelio Farto Draba •....
Francisco Pardellas Par-
dellas •...............
Máximo Berges Ibero .••
Marcelino Aguirregoicoa
Dertiano .. ' ........•••
Juan José Torralbo Garda,
Fidel Lombilla G6mez .
José Alvarez Alvarez .
Angel Sánchez Francia .
Saturnino Diez Robles .
Pueblo ProvincIa
1911 Zurgena .•.... Almeda '" .1~lmería ..•..
1911 l.Laén ' Jaen ~aén .
1911 Rus Idem Idem , .
1911 Málaga Málaga ..••. Málaga .
1911 Valencia Valencía ••.. Valencia .
[911 Idem Idem Idem ..
19[ I Idem Idem Idem.•....•
1911 [dem. . Idem Idem .
[911 Idem... Idem . . . . . .• ldem.... . .
19[ 1 ~átiva Id'eIr. \~átiva .•.....
1<)11, Cuart de les .I Valls Idem Valencia .
Amadeo Pércz Ibáñez.. . .. Igll Caudete... . Idem ...•... ~dem .. , •...
Francisco Montesinos Ma-
teu, ......... ....... .. 1911 Alrlaya ¡Idem ....... Idem....... '1
Amadeo Pallard6 BermeH. 19[ I Picaña Idem ..•..•. dem ..•.....
Faustino Ros Mora ....• IgII Torrente.... Idem ...•... Idem ...•....
Constantino Masanet 50-) 15imat de VaIl- 1Id ~t'J ([911./ d' ¡ em ....... Iva .......anes .....•• , •.. ,. . .. 1 Igna ....•. \
In()c~n<:io Castellano Ro- \ . ..
, dngo,....... . .•..••... Igll Bemsanó Idem ...•..• alencla •••••
Franco Franco Herraez .• 191.1 GodeUeta [dem Idem .•..•.•
Eduardo Beltrán Duart ... 1911 Benifayó de
Espioca . • .. Idem " .... , Idern.... • ..
1911 Biota Zaragoza.... Zaragoza ...•.
soMBRES DE LOS KECLUTAIi!
Miguel Morales'Parra .••.
Miguel Jiménez Maltos .
Miguel Vilches Garzón .
Julio Sevilla Gutiérrez ..•.
Jacinto Quinzá Miralles. "
Manuel Rodrlguez Iranzo.
José l\:Iaría:Sospedra Lloret
Vicente Hernández Vicent
Jesús Iranzo Casanova .•.
Antonio D;,ndén Vicedo .
Miguel Martínez Ailsina ..
RESEIWA GRATUITA
,Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
so á es.te Ministerio en 15 del mes próximo pasado,
P,romoVlda por el sargento de la. Guardia Civil, re-
tirado, D. Manu~l Osés' Lizarrona.o, en súplica de
fue se le conceda el empleo de segundo teniente de
a. res~rva g:ratuita, el Rey (q. D. g.) se ha servido
c~lI~,fenr al Interesado el referido empleo, con la an-tlgue.~ de primero del expresado mes; por reunir las
C?ndlClOnes prevenidas en el real decreto de 16 de
. diCiembre de 1891 (C. L. húm. 478).
l?e r?al orden lo digo á V. E.. para su conocimien-
~'I demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
- ndnd 10 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
•••
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrale~
Secdon de Artlllerta
VACAN'l'ES
Vacantes en el grupo montado de Artillería de
Larache, por haber quedado desierto el concurso
anterior, dos plazas de obrero herrador de segunda.
clase, contratado, dotadas con el sueldo anual de
1.200 pesetas, derechos pasivos y demás que con-
cede la legislación vigente, de orden del Exce-
lentísimo Señor Ministro de la Guerra, se anun-
cían nuevamente las oposiciones, á fin de que los
que reunan las condiClones que para ocuparlas se
exigen por el reglamento de 21 de noviembre de
1884 (C. L. núm. 381), dirijan sus instanciaa al
señor teniente coronel primer Jefe del expresado
grupo, en el término de veinte dias á. contar desde
esta. fecha, á las que ::wompañarán certificados que
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acrediten su personalidad y conducta, expedidos por
autoridades locales. así como el de aptitud por
los cuerpos, establecimientos ó empresas particu-
lares en que hayan servido.
Madrid 7 de febrero de 1914.
El Jefe de la. Sección,
Leandro Cubillo.
•••
Seccl6n de Inslrucclon. Reclutamiento
vCuerDos diversos
LIOENCIAS
En Tista de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Ramón Páez de 11:, Cadena
Navarro, y del certificado facultativo que acom-
paña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra se le concede un mes de licencia por enfermo.
para Badajoz.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9
de febrero de 1914.
El JeCe de la. Sección,
Ricardo Aranaz.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
* * *
En vista de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Juan Molina Gutiérrez, y
del certificado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le con-
ceden dos meses de licencia por enfermo para Málaga.
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Dios gua.rde á V. S. muchos años. Madrid 9
de febrero de 1914.
]O~l Jefe de la Seceión,
Ricardo Aranaz
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y segunda regiones.
* * *
En vista de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Alejandro DíazPasagali,
y del certificado facultativo que acompaña, de or-
den' del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le
concede un mes de prórroga á la licencia que por
enfermo disfruta en Segovia; pudiendo el' intere-
sado, al terminar este plallO, si no se encuentra
restablecido, pedir el pase al período de observa-
ción por un año, todo con arreglo á lo preceptuado
en la real orden de 29 de diciembre de 1885
(C. L. núm. 504).
Dios gnail'dc á V. S. muchos años. J,fadrid 9
de febrero de 1914.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región:
'" * '"
En vista de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Rafael Boix Ribó, y del
certificado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le con-
ceden 15 días de licencia por enfermo para esta
corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9
de febrero de 1914.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. 'Señor Capitán general de la primera región.
11 de febrero de 1914.
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BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
-_._-------_._- .--- -
DEBR I Pesetll.ll ·.lb. I Peset8.ll
1
Existmcia ell fin del mes próximo pasado.
Por Iluotas de 80cl08 abonadas personal-
!Jlente¡ Idem por los cuerpos y por lo~
habilitados de ell!.!!e!! de las regiones .••.
Recibido por donativo!! de jeflll! y oficiale!!.
Abonado por lo!! cuerpo!! en el Colegio y
en 8e~retarfa por traba.jos hechos en la
imprenta establecida en aquél .•..•.•.•
dem por la Hacienda para el fondo de
material del Colegio .
dem por la misma para dotación de em-
pleado!> y sirvientes civiles .....•.••.•.
Por los intereses del papel del Estado,
{4.o trimestre 1913) .
Recibido por pensione!! de alumnos)Dilita-
res •...•.•.. '" • ~ •..•••••••.•..... "
Idem por honoTJlrioB de alumnos de pago.
217 .243 32
13.7181 00
665 10
I
4.222 :86
2.722 60
1.090 60
800 00
629 12
146 09
En metálico y cuenta corriente en el Ban-
co de Espana .
En la caja del Oolegio, á dar distribución••
En la caja de Secretaría, en efectos por co·
brar ..•..••.•.•••••.•••• II 11 ••• 1, ••
En una cartilla del Monte de Piedad de
Zaragoza .•••...••••...•.•..••.•••.••
En depósito en el Banco de E!!palia en pe·
setas nominales .•.••...••.• , •.•..•.•.
SUllA lIL OAPITAL...•....•
Por gastos efectuados en la Secretaria ••••
Por la cuenta de gastos generales del Oole·
gio•• lo lo .
Por la ídem de alimentación de varones •.
Por la ídem de asistencia de nilias, ••••••.
Por la ídem de gastos de la imprenta••.•.
Haberes de profesores y empleados clvllep
y manutencIón de éstos ..
Pensiones á los huérfanos que siguen sus
estudios fuera del Colegio y á menores
de edad .
111.224
8.711
693
416
100.000
221.044
16
7.266
3.108
3.046
3.876
2.622
767
00
64
46
1 00
00
09
00
06
03
00
50
76
46
SUMA BL DBBB....... • •. . • 241.136 81} 8UlllA BL BABo••.• ,...... 241.136 89
NUMERO de socios en el presente mes y huérfano. boy dí~ de la fecha
_.
lSC» C:::J: <:JoS ~ Hu'iRI'ANOa Ru.au.•o. UPlLU'f1lllo
"..
- -~~- ..
_.........
0-3 el Cl b' ,..;¡ o o ~ 1
f!,
••
Total
m,g .. '" Ilq'" ~(1) o '" l\ OUll:RPO DE EQUITACIÓN § oo. P••BIÓ~ hu6rfanoB lMaJa dlll. f "cala IÚl. 2-I:l .,= .. ~~. El 'S. nOL.'HO.. - o
· " e..~ ",,,, I:l
'"
¡; ,..;¡ .., O- á cargo: I:l 0.., ~[ ~ ~a I:l '" lO (fJ
-,. ·r ;I1 <: ~ <: ~¡; I:l_ I:l I:l I:l la ~ ~ l:G<t '(1) '" '" o. '" ;. ;- El§. lJIQ = S'" ...... .., loo1 CQ"1 . '" .. " do la .. '" (])• lO lO • lO lO lO .. lO .. El .. El .. El :s El: ~ : '" [; I:l I:l (1). §?" ~~ ..:~ .:~ .:~ o o g
'"
.. o
=
c' I:l c' Asocia- c' I:l c'<> ¡ ¡; o m ¡:,.:~a>;i·~ ~('D• I:l : ' : '" O il: . ' ¡¡¡ ... ~
_f.1 ~ ~ '" ...• (l) '0' lO lO i ..,~:o:o:~ ~ ! ¡:· .. : ~ ... ."" ci6n~ ; ~. O : :7- :~~~:~:~:~ :
--
- - - -
'-'~ --=-'-~I~
-- --- -- -- -- --
2 19 28
.". 292/ . 98 , 1-81 105 258 554 466 . . . 17 18 8 1.848 6l 12 1) 166 12 17 25 60
..
V.O B.O
El Gener&l Vlcepretldenle
AGUILAR DE INESTRILLA8.
Madrid 81 da enero de 1914
El tenl"nte colOnel 8ecrei&rto.
LUIS DE LLANO
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA OUER~A
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